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1．音楽配信（ストリーミング）サービス
　音楽の定額制聴き放題であるストリーミングの
市場が拡大している。2018 年の音楽配信売り上
げでは，ストリーミングがダウンロードを初めて
上回った。日本でストリーミングを手掛ける事業
者は主要なサービスだけでも 10 社を超え，各社
は差別化に躍起となっている。現在の日本の音楽
業界は，シングル表題曲を軸にプロモーションを
行う傾向が強い。メディアではシングルチャート
が注目され，音楽番組でも主に表題曲が取り上げ
られる。この傾向は，好きな曲だけを聴ける音楽
配信サービスの普及により更に強まっている。
　オリコンが従来の CD ランキングに加えて，
CDとデジタルダウンロードとストリーミングの
3要素を合算した「週間合算ランキング」を 2018
年 12 月に開始して以降，発表されるランキング
は大きく変質した。配信限定リリースが増えた現
状を受け，ストリーミングを加味したランキング
がヒット曲の新たな指標となった。結果，CDの
ランキング上位常連であったアイドルグループや
ダンス&ボーカルグループが上位に登場しなく
なっている。具体的代表例としては，ストリーミ
ング配信を解禁していないジャニーズ系グループ
（嵐は 2019 年 10 月 9 日から配信開始）に加え，
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音源を配信しているAKB48 などAKBグループ，
乃木坂 46 や欅坂 46 など坂道シリーズ，EXILE
や三代目 JSOULBROTHERS など LDH勢など
が挙げられる。これらのグループは，現在も CD
セールスにおいては上位にランキングする一方，
総合ランキングにおいてはトップ 10 に入ること
が出来なくなっている。もう 1つの特徴は，一つ
の楽曲とアーティストがロングヒットする傾向が
見られる点である。特徴的であるのは，2016 年
にメジャーデビューした「あいみょん」の人気
が，長期に亘り継続している点である。2018 年
夏のリリースから徐々に支持を拡大した「マリー
ゴールド」は，2018 年 12 月 24 日付から 2019 年
5 月 27 日付まで 23 週連続で 1 位を独占した。
2017 年リリースの「君はロックを聴かない」も
長くトップ 10 入りを続け，表 1 に示す通り，
2019 年上半期ストリーミングのランキングで上
位 5曲のうち，「あいみょん」が 4曲を占めた。
表 1　2019年上期ストリーミングランキング
曲名 アーティスト
1位 マリーゴールド あいみょん
2位 今夜このまま あいみょん
3位 君はロックを聴かない あいみょん
4位 白日 KingGnu
5 位 愛を伝えたいだとか あいみょん
2．「あいみょん」と新メディアの親和性
　現代のランキングにおいてヒット曲を生み出す
ためには，予定調和ではなく，いかに賛否が分か
れる歌詞にするかが鍵となる。「あいみょん」の
楽曲は，メロディが JPOP の王道でありながら，
歌詞は非常に独創的であり，「かつて聞いたこと
がない言い回し」により独特な世界観を醸し出
す。「ありきたりなモノをいかにキレイな言葉で
表現するか」に腐心しており，「今夜このまま」
では，「とりあえずアレ下さい」「今夜はこのまま
泡の中で眠れたらなぁ」など，男女の恋愛につい
て，ビールをメタファーとして表現した。
　インディーズの頃の楽曲「貴方解剖純愛歌～死
ね～」はメンヘラ的な心の闇が指摘されたが，メ
ジャーになるにつれ，メンヘラ的要素は次第に浄
化された。メジャーになると，「あいみょん」の
歌は映画やドラマの主題歌に採用されるように
なった。背景として，みんなが明るく前向きな歌
詞を「あいみょん」に求めたことが挙げられる。
「あいみょん」から「背中を押されている」と感
じるファンも多い。インディーズからメジャーに
なっても一貫して，耳に残る歌詞やメロディがス
トリーミングにおける「あいみょん」人気につな
がっている。
3．「あいみょん」楽曲の歌詞分析
　JPOP は，日本語で歌われていることを除け
ば，どの国の楽曲か判別することが難しい楽曲が
少なくない。「無国籍」とも言える傾向は，歌詞
が日本語をベースにしながら英語を混ぜ合わせて
作られていることや，西欧音楽風のメロディやリ
ズム感を損なうことなく日本語の歌詞が載せられ
ていることに起因する［山崎 15］。流行歌は，そ
の楽曲を生み出した時代や社会の表象であり，
個々の歌手や楽曲によって，音楽のテーマやスタ
イルは異なるが，ポピュラー作品の表現は，個別
的な関心によって一見異なる形式を取りながら
も，その時代を生きた人々の価値観を反映し，何
らかの時代性を帯びる。
　あるアーティストは「恋愛」に関する歌詞を歌
い，別のアーティストは「友情」に関する歌詞を
歌う，というように，各アーティストには固有の
歌詞の傾向が存在する［佃・石田・後藤 18］。
人々が音楽を聴く時は，ジャンルやムード，メロ
ディやリズムなど音響的な特徴量だけでなく，歌
詞のトピックも考慮してアーティストを選択する
［Bainbridge03］［LeeandDownie04］。
　本研究は「あいみょん」という一人のアーティ
ストの歌詞に着目し，その特徴について分析を試
みた。分析にあたっては，人工知能の最新手法で
ある「深層学習（ディープラニング）」の「自然
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言語解析」を援用した。テキストマイニングにて
歌詞を数量化し考察を加えることとした。「あい
みょん」がその独特な歌詞によってデビュー以来
与えて来た印象を言語化しつつも，解釈者（ファ
ンや評論家）の恣意的な目に見えない主張に終始
するアナログ解釈を回避するためには，歌詞の定
量的テキストマイニングが適する。自然言語解析
については，近年，ツイッターやフェイスブック
など SNS を対象として用いられることが多く
なっており，歌詞についても，AKB48 の楽曲を
分析した植田・廣田［2014］や欅坂 46 の楽曲を
分析した伊藤［2019］などの先行研究が見られ
る。
　テキストマイニングとは，テキストデータをさ
まざまな計量的方法によって分析し，形式化され
ていない膨大なテキストデータという鉱脈のなか
から言葉（キーワード）同士に見られるパターン
や規則性を見つけ，役に立ちそうな知識・情報を
取り出そうとする手法である。テキストマイニン
グでは，歌詞という文章を最小限の単位（「形態
素」）まで分解し数量化することにより，歌詞全
体においてどのような語が使われているのかを可
視化する。形態素解析とは，言語学においてある
言葉が変化・活用しない部分を最小単位の「素」
と捉え，その素ごとに言葉を分解して行く手法の
ことである。歌詞を「意味を持つ最小の言語単
位」である形態素に分解した上で，頻出語を抽出
しその結果を集計 ･解析した。
　本論文では，歌詞のテキストデータに付いて，
次の処理を行った。
　⑴　テキストマイニングのソフトウェアである
「userlocal」により「主要語」抽出を行った。
なお，ここでいう「主要語」とは，「文節か
ら『た・に・を・は』などの機能語を除いた
ものであり，それ自体が意味を持つ語」を指
す。
　⑵　単一では解釈できない語，助詞などは不要
語とみなし削除した。
　⑶　同義語や類義語を併合した。
　⑷　抽出された主要語の頻度分布を求めた。
3.1　「貴方解剖純愛歌～死ね～」
　「あいみょん」という愛称は，中学校 3年生か
らの友達が付けたあだ名であり，それがそのまま
アーティスト名になった。「あいみょん」は曲を
作る時，歌詞を携帯のメモ帳に書いて同時進行で
ギターを鳴らして作る。1個の単語から膨らませ
て曲を作り，聴いた人にストレートに伝わるよう
歌詞を非常に大事にしている。
　デビューのきっかけは，地元の友達が大阪駅前
でストリートライブしている模様を動画撮影して
YouTube に投稿したことにある。投稿された
YouTube の動画を事務所スタッフが見つけ，
Twitter 経由で「あいみょん」本人に直接声が掛
けられ，インディーズ・デビューするに至った。
デビュー作となった「貴方解剖純愛歌～死ね～」
は，刺激的な歌詞と LINEを駆使したミュージッ
ク・ビデオで話題になり，YouTube や TikTok
で 10 代の若者の人気を獲得することに成功した。
特にTikTok における人気は顕著であり，彼女の
楽曲をBGMに使用した動画投稿が数多く見られ
た。更に，ハッシュタグ「#弾き語り」を付け，
ユーザーが「あいみょん」の楽曲を弾き語りでカ
バーする動画もあった。TikTok の「おすすめ」
ページに掲載されたことにより，不特定多数の人
の目に付くことが注目を浴びるきっかけである。
インディーズのアーティストがTikTok をメディ
アとして活用して人気アーティストにまで成長し
た最初の事例である。音楽の聴き方が徐々に CD
からサブスクリプション（定額音楽配信）へと移
行する流れの中で，「あいみょん」は，「楽曲」と
「SNS」の力でファンからの支持を広く集めるこ
とに成功した令和的アーティストと言える。
　「あいみょん」の最大の魅力は過激でストレー
トなリリックであるが，本曲に最大に体現され
た。タイトル，歌詞共に過激なことで話題とな
り，YouTube でのバズや TikTok に多くのユー
ザーから投稿された動画で使用されたことも手伝
い，10 代の若者を中心に人気が出た。歌詞の「ね
え？」と「死ね。」は，韻を踏んでおり，純粋に
好きな気持ちと，好き過ぎて自分の傍から離れて
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欲しくないという願望が交錯して，混乱している
女子の姿が描かれる。「メンヘラな女子の曲」と
指摘されたが，性別を問わず共感できる部分が大
きかったことにより，人気となった。
3.1.1　ワードクラウド
　図 1は，「貴方解剖純愛歌～死ね～」の「スコ
ア」が高い単語を複数選び出し，その値に応じた
大きさで示している。特徴語を抽出するためのロ
ジックとして，出現回数だけでなく，重要度を加
味した値が「スコア」である。スコアが高い単語
は，楽曲のイメージを特徴づける単語である。図
1に示した 2次元マップは，文章中に単語の出現
傾向を全体的に俯瞰するためのものであり，「近
くにある単語同士は同じ場所で出てくる傾向が強
い」ということを意味する。単語の出現傾向が似
た単語ほど近く，似ていない単語ほど遠く配置し
ている。「中心語」が「あなた」で，中心語につ
ながる語を「関連語」と定義し，「中心語」と
「関連語」の連結強度データを示している。
（出典）榎本が独自に作成
図 1　「貴方解剖純愛歌～死ね～」ワードクラウド
　「あなたの心臓をえぐりとって」という歌詞は，
「貴方解剖純愛歌～死ね～」という楽曲の一部で
ある。「あなたの両目をくり抜いて　私のポッケ
に入れたなら」という部分は強烈であり，リス
ナーは「あいみょん」が伝える愛の重さを感じ
る。「どこに行くの　行かせないよ　私だけが隣
にいたいの」という歌詞には，あなたの側にいた
いの！ という気持ちが強く表現されている。好
きな人の体をバラバラにして自分の身に付けるこ
とでしか側にいる手段がないという，切ない恋物
語が表現される。「実際にはこんなことできない
けど，彼氏を私だけのものにしたい！」という強
い気持ちに対し，多くのティーン層が共感した。
「あいみょん」の歌はオブラートに包まず，スト
レートに表現することを特徴とするが，本曲はそ
の代表であり，ストレートな表現が若者に人気と
なった理由である。
3.1.2　共起キーワード
　図 2は，「貴方解剖純愛歌～死ね～」中に出現
する単語の出現パターンが似たものを線で結んだ
図である。出現数が多い語ほど大きく，また共起
の程度が強いほど太い線で描画される。「共起」
とは，一文（改行や「。」などで区切られた各文）
の中に，単語のセットが同時に出現するという意
味である。「共起回数」は，一緒に出現した回数
を指す。一緒に出現する単語を線で結んだものを
「共起ネットワーク」と呼ぶ。
　図 2は ,解析対象とした「貴方解剖純愛歌～死
ね～」に含まれる単語の出現頻度が 1位から 50
位まで図示化しており，ソフトウェア「userlo-
cal」が生成した。単語間の「バネ」によるつな
がりや単語同士の距離が関連性を示す。図 2 で
は，単語同士をつなぐ「バネ」の太さは単語同士
の関連度が高いことを示す。2次元マップは単語
（出典）榎本が独自に作成
図 2　「貴方解剖純愛歌～死ね～」共起キーワード
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間の相対的な距離を表すだけであるため，グラフ
中のXY軸自体には意味を有さない。近くの単語
同士は出現傾向が類似して，遠くの単語同士は出
現傾向が近くない，ということだけを示す。
　図 2の中の単語位置とその関連性を捉えると，
　1．「その時まで」と「眠る」「感じる」は，関
連性が高い
　2．「記憶」が「最後」と「はず」との関連の中
で出現する
　3．「唇」と「キス」「いい」に関連性が高い
　4．「心臓」が「とる」「えぐる」という語の関
連の中で出現する
　5．「腰」と「腕」は，「切り落とす」「巻き付け
る」と関連が高い
　6．「両目」と「くり抜く」「入れる」は関連高
く出現する
ことが分かる。
3.1.3　ポジネガ分析
　図 3は，「貴方解剖純愛歌～死ね～」のポジネ
ガ分析を示している。「ポジネガ分析」は，歌詞
全体を分析し，感情の傾向を可視化する。「ポジ
ネガ」は，歌詞に含まれるポジティブな感情の歌
詞とネガティブな感情の歌詞の存在比を示す。
「感情」は，歌詞に含まれる各感情の度合いを数
値に換算する。なお，各感情の数値は，全ての感
情の平均値を 50％とした偏差値である。
3.2　「マリーゴールド」
　「マリーゴールド」は，2018 年 7 月にストリー
ミング配信が始まり，38 週連続でチャートイン
した。ストリーミングの場合，何度も何度も繰り
返し聴き続けられることにより，再生回数を重ね
る傾向が強い。「マリーゴールド」は当初，新規
ユーザーと，繰り返し聴くコアユーザーが同じ割
合で伸びた。しかし，ある時点から，新規ユー
ザー数の伸びよりも，再生数の方が高い伸び率で
増えるようになった。ストリーミングの場合，1
回聴いて疲れる激しい曲よりも，「マリーゴール
ド」のようにずっと聴いていても安心感のある曲
が人気となる。今聴いている曲に関連する曲，類
似曲が表示され，同一アーティストの過去曲も簡
単に検索することを可能とするため，複数曲の
ヒットに繋がり易い。ストリーミングは聴き放題
のサービスであるため，ユーザーが気に入らなけ
れば次々と曲を飛ばすことが出来る。また，楽曲
は 30 秒以上再生されないと「1再生」とカウン
トされないため，曲の冒頭からリスナーの心を掴
むことが出来る「飛ばされない」歌詞とメロディ
を備えた曲が再生回数を重ねる傾向が強い。イン
トロの短さも再生回数が増える点に寄与するた
め，「マリーゴールド」のイントロは 20 秒に抑え
られており，短くなっている。夏の恋の切なさや
甘いノスタルジーを感じさせる，世代を超えて愛
される名曲である。「いつまでも　いつまでも　
離さない」と歌い，どうしようもない「切なさ」
が感じられる。永遠に続くように思えた恋心に
も，必ず終わりは来て，それを知っていながら
「いつまでも」と歌う。
3.2.1　ワードクラウド
　図 4は，「マリーゴールド」の「スコア」が高
い単語を複数選び出し，その値に応じた大きさで
示している。「中心語」が「君」で，中心語につ
ながる語を「関連語」と定義し，「中心語」と
「関連語」の連結強度データをす。
　「マリーゴールド」には，「僕」や「私」などの
一人称が登場せず，「君」という二人称が登場す
（出典）榎本が独自に作成
図 3　「貴方解剖純愛歌～死ね～」ポジネガ分析
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る。「君」と主人公は歌詞に出てくるフレーズを
見ると，恋仲であることが分かる。例えば，「君
が恋しい」「大好きさ」「アイラブユーの言葉じゃ
足りないからとキスして」などの言葉に，「君」
との関係性が感じられる。「あの日の恋」という
フレーズが登場するため，過去の恋であることも
想起させる。サビの部分「麦わら帽子の君が揺れ
たマリーゴールドに似てる」という部分が印象的
であり，独特な歌詞の表現に引き込まれる。「あ
いみょん」の代表歌となった本曲は，「あいみょ
ん」の独特な世界観があり，惹き込まれる。
3.2.2　共起キーワード
　図 5は，「マリーゴールド」の歌詞中に出現す
る単語の出現パターンが似たものを線で結んだ図
である。出現数が多い語ほど大きく，また共起の
程度が強いほど太い線で描画される。「共起」と
は，一文（改行や「。」などで区切られた各文）
の中に，単語のセットが同時に出現するという意
味である。「共起回数」は，一緒に出現した回数
を指す。
　中心語「君」について，強く結びついている単
語は「見つめる」である。図 5の中の単語の位置
もその関連性を表すことを踏まえると
　1．「君」と「見つめる」に，関連性が高い
　2．「いつまでも」と「このまま」が，関連性が
高い
　3．「あの日」が「笑える」と「懐かしい」との
関連の中で出現する
　4．「雲」が「優しい」「2人」という語の関連
の中で出現する
　5．「キス」が「足りる」と関連が高い
　6．「マリーゴールド」と「揺れる」が関連高く
出現する
ことが分かる。
3.2.3　ポジネガ分析
　図 6は，「マリーゴールド」のポジネガ分析を
示している。「ポジネガ分析」は，歌詞全体を分
析し，感情の傾向を可視化する。「ポジネガ」は，
歌詞に含まれるポジティブな感情の歌詞とネガ
（出典）榎本が独自に作成
図 4　「マリーゴールド」ワードクラウド
（出典）榎本が独自に作成
図 5　「マリーゴールド」共起キーワード
（出典）榎本が独自に作成
図 6　「マリーゴールド」ポジネガ分析
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ティブな感情の歌詞の存在比を示す。「感情」は，
歌詞に含まれる各感情の度合いを数値に換算す
る。なお，各感情の数値は，全ての感情の平均値
を 50％とした偏差値である。
3.3　「あいみょん」全般
　図 7は，「あいみょん」が歌う全 8曲の「ワー
ドクラウド」を示す。「中心語」が「君」「僕」
で，中心語につながる語を「関連語」と定義し，
「中心語」と「関連語」の連結強度データを示す。
（出典）榎本が独自に作成
図 7　「あいみょん」全 8曲　ワードクラウド
　歌詞分析した結果は図 8に示す通りであるが，
「あいみょん」の楽曲に頻出する語句は「君」「僕」
「あなた」「2人」という名詞，「生きる」という
動詞である。「あいみょん」は，男口調で歌うこ
とが好きなであるため，一人称の「僕」で書くこ
とが多い。「君」「僕」「あなた」「2人」など関係
性を表す語彙が最も高い割合を占める。「あい
みょん」らしさが意識された語として「生きる」
が見出せる。図 7は，「あいみょん」が歌う全 8
曲の「共起キーワード」を示す。
　図 8の中の単語位置とその関連性を表すことを
踏まえると
　1．「君」と「ロック」「ダンス」は，関連性が
高い
　2．「僕」が「弱い」「歌」という語の関連の中
で出現する
　3．「2人」と「チャンスり」に関連性が高い
　4．「あなた」が「最後」「離す」という語の関
連の中で出現する
　5．「生きる」と「赤い」の関連が高い
ことが分かる。
　
　図 9は，「あいみょん」が歌う全 8曲の「ポジ
ネガ」を示す。
（出典）榎本が独自に作成
図 9　「あいみょん」全 8曲　ポジネガ分析
　図 9からネガティブな言葉が多く用いられなが
らも，ポジティブな言葉も決して少なくない。
　ポジネガ分析した結果は表 2の通りであるが，
「あいみょん」自身と異性（彼氏，元カレ）との
関係をポジティブ・ネガティブ両面で捉えている
（出典）榎本が独自に作成
図 8　「あいみょん」全 8曲　共起キーワード
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ことが分かる。また，「好き」「愛しい」など他者
への愛着を示す語ではなく，「生きる」「離れる」
「始める」など，自分の人生を主体的にどのよう
にして行くかが歌われる。行動を予期させる語が
見られるため，リスナーは非常にポジティブな印
象を受ける。そのため，「非現実的な世界観（メ
ンヘラ的）」を醸し出しながらも，前向きな女性
像が描かれ，女性，男性ともに支持されている要
因となっている。
　「あいみょん」の歌詞を分析すると，「君」「僕」
「あなた」「2人」はどの楽曲においても最も多用
される。「あいみょん」らしさを示す語である。
期を超えて多用される語であることは「あいみょ
ん」という歌手の楽曲において大きな特徴であ
り，意味を持つ。「僕」「私」と「君」「あなた」
との関係をまとめた結果が表 3である。他者との
関係性において，私的な恋人関係が中心に歌わ
れ，恋愛関係というテーマが強く表れている。
　一般的に，曲の作り手側のコンセプトが，歌詞
に反映され，それを一般視聴者が受容することに
より，「公共圏」における印象が形成される。つ
まり，歌詞とは，作り手と受け手が交差する「場」
である。そのため，受け手の反応まで含め，プロ
セス全体を「あいみょん」という現象と見なす
と，歌詞の理解は「あいみょんブーム」という現
象を理解するために欠かせないことになる。この
図式的理解の基で歌詞のテキストマイニングの結
果を整理すると，コンセプトから歌詞へ，そして
歌詞から印象への変換の具体的態様が見える。
4．まとめ
　過去 5年の間に起きた自然言語処理におけるブ
レークスルーは，深層学習である。深層学習の進
展によって，自然言語処理技術は劇的に進化しつ
つある。深層学習は僅か 5年あまりの間で自然言
語処理のパラダイムを完全に置き換えたと言って
良い。一方，音楽領域においては，ダウンロード
からストリーミングへ配信スタイルを変化させ
た。ストリーミングは，歌詞の良さから繰り返し
聴かれる楽曲が長期に亘りランキング上位を占め
表 2　歌詞の「ポジネガ」比率
曲名 ポジティブ ネガティブ 中立
⑴貴方解剖純愛歌～死ね～ 3.3 40.0 56.7
⑵生きていたいんだよな 19.6 28.3 52.2
⑶愛を伝えたいだけとか 17.8 42.2 40.0
⑷君はロックを聴かない 7.7 59.0 33.3
⑸満月の夜なら 20.5 29.5 50.0
⑹マリーゴールド 19.2 30.8 50.0
⑺今夜このまま  6.8 49.2 44.1
⑻ハルノヒ 15.8 26.3 57.9
（出典）榎本が独自に作成
表 3　中心語「君」「あなた」と関連語「僕」「私」の具体内容
曲名 僕，私 君，あなた 関係
⑴貴方解剖純愛歌～死ね～ 女性 男性 浮気
⑵生きていたいんだよな ― 自殺少女 ―
⑶愛を伝えたいだけとか 彼氏 彼女 恋人
⑷君はロックを聴かない 男性 女性 片思い
⑸満月の夜なら 彼氏 彼女 恋人
⑹マリーゴールド 彼氏 彼女 恋人
⑺今夜このまま 新垣結衣 松田龍平 恋人（未来）
⑻ハルノヒ ひろし みさえ 恋人（過去）
（出典）榎本が独自に作成
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る傾向があり，分析手法として自然言語解析が有
効であると捉えた。本論文では，計量言語学で用
いられる統計的分析手法を援用しつつ，「あい
みょん」という一人のアーティストの歌詞におけ
る語の特徴分析を試みた。「あいみょん」が人気
を獲得した理由として，「インパクトの強い歌詞」
「多くの人が聴きやすい声」「歌詞から醸し出され
る独特な世界観」が挙げられる。歌詞を分析する
と，「君」「僕」「あなた」「2人」はどの時期にお
いても最も多用されている語彙であり，「あい
みょん」らしさを示す語であるとの結果が得られ
た。
　「あいみょん」の場合，「非現実的な世界観（メ
ンヘラ的）」という作り手側のコンセプトは
　⑴　恋愛という私的な関係に関する感情を目一
杯示しながらも
　⑵　自分が将来に向かって能動的に振る舞う
という 2つの特徴を持つ世界観によって表現され
る。
　令和新時代に起きた「あいみょんブーム」とい
う現象は，「非現実的な世界観（メンヘラ的）」と
いうネガティブとも受け取られる余地があるコン
セプトが，歌詞の中で具体的な形をとって展開さ
れる中で，読者側に特定の価値観を触媒としつ
つ，ポジティブな価値を獲得して行った創造的プ
ロセスと言える。あいみょんの歌を聴いて感じら
れるのは，「むきだし」という感覚である。「あい
みょん」のラブソングは，思いのたけを真っすぐ
に表現し続けることに特徴を有する。
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